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ABSTRAKSI 
Akhir-akhir ini kasus pelecehan seksual seringkali muncul di berbagai 
media. Di Indonesia sendiri yang menganut sistem patriaki menganggap masalah 
ini sebagai bagian dari kebudayaan. Ada beberapa faktor psikologis yang 
mempengaruhi sikap terhadap pelecehan seksual dalam penelitian ini faktor 
psikologis yang diajukan adalah obyektifikasi diri. Tingkat obyektifikasi diri 
subyek bisa mempengaruhi sikapnya terhadap pelecehan seksual. Penelitian ini 
berusaha untuk mengetahui hubungan antara obyektifikasi diri dengan sikap 
terhadap pelecehan seksual. 
Subyek penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya (UKWMS) dengan jumlah subyek sebanyak 78 orang. Data diungkap 
melalui skala objektifikasi diri dan sikap terhadap pelecehan seksual, dan 
dianalisis dengan menggunakan teknik statistik non-parametrik yaitu korelasi 
kendall tau_b. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program 
komputer SPSS for Windows versi 11.0. Basil pengujian menunjukkan bahwa 
koefisien korelasi yang diperoleh adalah -0,023 dengan p = 0,774 (p > 0,01). 
Basil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara 
obyektifikasi diri dengan sikap terhadap pelecehan seksual. Sebanyak 36 orang 
(46,15%) memiliki obyektifikasi diri sedang dan sebanyak 35 orang (44,87%) 
memiliki sikap terhadap pelecehan seksual negatif Kecenderungan seseorang 
bersikap negatif terhadap pelecehan seksual tidak ditentukan oleh tingkat 
objektifikasi diri, yakni apakah subjek menganggap tubuhnya sebagai objek atau 
mementingkan penampilannya. 
Peneliti lanjutan disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi sikap negatif terhadap pelecehan seksual seperti tingkat 
pendidikan subjek, peran media massa dan pengaruh orang lain yang dianggap 
penting. 
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